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Cristo Hcy 
Hoy celebra nuestra Madre la 
Iglesia la fiesta de Cristo Rey, 
Con este motivo la Majestad del 
lenguaje litúrgico se desborda 
en la voz terrible de los Salmos 
y en el eco encendido de los 
himnos que celebran los triun-
fos y la fiesta del Rey. Conoce-
mos la doctrina sobre la realeza 
de Cristo. A través de las Escri-
turas y de la Iglesia Santa, sa-
bemos de su derecho sobre el 
mundo tan disputado entre los 
poderes del siglo. Sabemos que 
su imperio no tiene límites en el 
tiempo ni fronteras en el espa-
cio y que su fuerza puede aplas-
tar de una vez el bloque de los 
hombres. Por esto rendimos con 
júbilo las armas en el día santo 
de su fiesta. Pero una algarabía 
de banderas opuestas apoyadas 
en la Mentira y la fuerza se atri-
buyen la verdad y la justicia y 
prometen la redención que nun-
ca llegará y la felicidad que no 
tienen. Y es tan fuerte su voz, 
que resuena del uno al otro 
confín de Europa y la confusión se 
extiende más allá d é l o s mares hasta 
dentro de las mismas filas de los que 
acatan su poderío y dominio de Cris-
to sobre todas las cosas. Así se hace 
preciso recordar la categoría real de 
Nuestro Señor por cuyo poder y 
virtud reinan los Reyes y los gober-
nadores ejercen la justicia a fin de 
que nadie aparte la mirada de esta 
limpia bandera que tremola victorio-
sa sobre la^ discordias humanas, ni 
se deje arrebatar de propagandas 
hábilmente dirigidas. 
Cristo es Rey, Ray inmortal de los 
siglos, cuyo reino no tendrá fin. Su 
poder no es como el de los hombres 
que hoy brilla con fulgores que apa-
sionan y mañana se hunde entre 
maldición y desprecios. Cristo es 
Rey de Reyes. Ante su presencia 
alzamos la voz y el brazo desnudo 
para jurar su bandera y acatar su 
Decálogo, el Decálogo promulgado 
Monumento del Sagrado V o r a z ó n . 
por Moisés^en el Sinaí y ratificado 
después por el mismo O u t o . No 
aceptamos Decálogos dictados por 
dioses intrusos que tienen su apoyo 
en el comunismo y en la masonería. 
Soldados de d i s t o Rey, combatire-
mos sin descanso a la sombra de sus 
banderas,hasta afirmar rotundamente 
su imperio, desafiando burlas y des-
precios; porque ésta es la mís'ica que 
no se puede dejar arrancar del alma 
na.ional, para que de veidad se sal-
ve la civilización. 
Cristo es Rey. Pero esta afirmación 
no puede ser refugio de banden'as po-
líticas ni suscitar recelos en los mis-
mos conceptos que han sido suscita-
dos y propagados por los enemigos 
de Cristo. Desde el antiguo Testa-
mento resuena la voz de los profetas 
sobre la cumbre de los montes procla-
mando la realeza del Hijo de Dios. El 
Nuevo Testamento vuelve a recoger 
esta proclama y la Iglesia la difunde ' 
con toda pompa y majestad. Con e^te 
sentido aclamamos a Cristo Rey. Con 
esta ilusión seguiremos sus bandeas. 
Este espíritu es el que ha encendido 
nuestro corazón al recibir la Sagrada 
Eucaristía. 
jSeñor: que el mundo vuelva a Ti! 
Que la vieja y cristiana Europa reco-
nozca sus apostas ías e incline su 
frente ante la cruz de tu Hijo muerto 
por salvarnos, para que su paz alivie 
tantos dolores, para que sea reali-
dad su Reinado sobre el Mundo. 
Para que sus soldados no desfallez-
can jamás, 
RAMÓN LANZAS TENOR 
Piesidente de los jóvenes de A. C. 
Cristo uence, Cristo reina. 
Cristo impera 
Cristo es el Rey, el Señor de nues-
tras almas ya que con su infinito 
poder las creó. Y es un Rey miseri-
cordioso, dulce, amable, cuyo reina-
do r o se extiende por las armas sino 
por la mansedumbre v el perdón. Es 
Rey tan bueno que no nos abandona 
en los peligres, sino que ¿stará con 
nosotros hasta la consumación de 
los siglos. Y su mansedumbre es tal 
que no invitó al hombre a hacer mila-
gros sino a ser manso y humilde de 
corazón. Se humilló hasta hacerse 
de nuestra naturaleza y con una 
obediencia tal que cada día al ser 
llamado por sus ministros en el 
Santo Sacrificio se hace alimento de 
las almas de sus vasallos. 
Por eso los cristianos en retorno 
a tanta fineza, a tanto amor, celebra-
mos hoy su fiesta con to lo esplen-
dor, preparamos nuestras almas para 
recibirlo en tronos de amor y cual 
hijos amantes le aclamamos por Rey, 
por Señor y como vasallos humildes 
nos inclinamos ante la Majestad de 
nuestro Dios. 
Cristo vence. Cristo r e im, Cristo 
impera a pesar de la oposición <?c los 
sin Dios, a pesar de la ingratitud de 
sus hijos, porque su reino no es de 
C A F É 
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este mundo, su reino es eíemo, su 
reino es de amor. 
Los que tenemos la dicha de for-
mar en las filas de A. C. le aclama-
mos como soldados en vanguardia 
de t^l Señor. Y al desplegar hoy en 
su fiesta nuestra bc-ndera que por 
ser de Cristo es blanca, es de paz y 
es de amo;, renovamos el juramento 
de f crie leales en fe, en obras y en su 
servicio trabajando sin descanso has-
ta que sea un hecho su deseo 'de 
reinar en las almas de todo el mundo 
por la caridad y el perdón. 
Le aclamamos, le bendecimos y le 
adoramos y presentamos la humildad 
de nuestras obras y le ofrecemos 
cuanto somos, todo nuestro ser, para 
que tomando posesión de él reine c 
impere como tal Señor. 
Nuestras oraciones unidas a la de 
nuestros hermanos del mundo entero 
subirán en este día al Trono del 
Altísimo como ofrenda de una juven-
tud nueva que Lo lleva en sus almas, 
romo holocausto de unos jóvenes 
que le siguen, porque sus caminos 
son rectos y porque sus obras de 
apostolado son el mejor peldaño 
para subir sin desmayo hasta el ; 
Señor. | 
jóvenes de Acción Católica: hoy | 
día de nuestro Rey un alto en el ca-
mino, en posición de firmes, porque 
hoy es día grande, hoy es el día en 
que Dios quiere enseñarnos que El 
es Padre, pero también es Rey, es el 1 
Señor. 
JOSÉ GÓMEZ RESILLES 
De la 'Asociación de los Jóvenes de A C. 
de la Parroquia de San Sebastian. 
S E G U N D O f ANIVERSARIO 
Precios 
reducidos. Escaleras plegahles 
Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
HUERFANOS D E Lf t GUERRA 
A V I S O 
La nómina correspondiente al mes de ^bril 
deltcorricnte año, se pagará en esta Jefatura 
Local de Falange el mién oles 31 del actual y 
2 y 3 de Noviembre próximo, a las cuatro y 
media de la tarde, siendo condición indispen-
sable para cobrar, la presentación del carnet 
revisado ya, por el Negociado correspondien-
te de este Excmo. Ayuntamiento, 
ENFERMEDADES 
DE LA PIEL 
Dr. J . L. Espelo González 
Director del Dispensario Oficial HntiYenéreo 
I n f a n t e , 1 S O 
D E LA StÑORA 
D.a Carmen Gaitero Diez dé los Ríos 
V I^UDA, D E f=?^ r s / i o s 
que falleció el día 2 de Noviembre de !943, a ios 95 años de edad, babienio recibido los Santos Sacramentos y la Se^ diticn di SA 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos, doña Dolores (ausente), doña Elena y don Isidro; hijos 
políticos, doña Carmen t astilla Rosales (ausente), don Agustín Perich y doña María 
Espinosa Rey na; nietos, nietos políticos, bisnietos, primos, demás familia y la razón 
social *Hijos de J . Ramos Granados*, 
ruegan una oración por su alma y la asistencia a ta mim que en sufragio de 
la misma, se celebrará el día 2 de Noviembre, a las ocho y media, en la igle-
sia de los Descalzas. 
La iglesia da San Sahastlán 
En el pasado mes de Julio se tras-
ladó a la iglesia de los Remedios ¡a 
parroquia de San Sebastián, por la 
necesidad de realizar en este templo 
importantes obras de reparación, re-
forma y limpieza. Estas se han dado 
ya por terminadas y bien está que de-
diquemos unas líneas a dar cuenta 
de los trabajos efectuados y que 
constituyen una mejora muy necesa-
ria para la iglesia, que desde hace 
muchos años no ha sido atendida 
como merece. Los cuantiosos gastos 
de estos trabajos, que han podido 
efectuarse por el celo puesto en ello 
por el señor vicario, han sido sufra-
gados cen la ayuda de desprendidos 
feligreses. 
Las obras han consistido en un re-
paro general de los tejados, en el pi-
cado de la parte baja de las páredes 
y columnas, poniendo en descubierto 
las basas de estas deformadas por la 
cal de sucesivos blanqueos. Toda la 
iglesia ha sido pintada con entona-
ción suave, resultando la decoración 
en tono más cálido, y reparándose las 
pinturas de la bóveda. En general to-
dos los altares y cuadros fueron des-
montados para su limpieza, ssí como 
bastantes imágenes. Igualmente han 
sido desmontadas y reparadas las vi-
drieras altas. 
De una importante reforma fué 
objeto el magnífico templete del altar 
mayor, cuyo frente estaba requema-
do por las velas y aparece ahora con 
los dorados frescos, merced a un 
acertadísimo cambio en los frontis y 
columnas. 
La capilla del Sagrario también ha 
tenido reforma notable, sobre todo 
en el camarín del Stmo. Cristo de las 
Animas, que ha sido ensanchado y 
dotado de entrada lateral para su 
limpieza, así como decora Jo con 
entonación adecuada e iluminación 
indirecta. 
Finalmente una reforma en el 
alumbrado, con la supresión de luces 
innecesarias y coloqación de globos 
en las naves, permitirá una mejo^ 
iluminación general en el interior del 
templo. 
La Juventud Femenina de A. C. ha 
prestado una colaboración personal 
muy estimable en los últimos traba-
jos de limpieza, a fin de dejarlos 
terminados en el plazo señalado para 
la reapertura de la iglesia. 
Con estas obras y las que anterior-
mente fueron realizadas en las ^ c r i s -
tías, ha ganado en suntuosidad y be-
lleza nuesrra Insigne Iglesia Colegial, 
merced a los desvelos, actividad in-
superable y cariño que por su parro-
quia siente nuestro dignísimo vicario 
arcipreste, don José Carrasco Panal. 
Todo esto podrán apreciarlo hoy los 
antequeranos que asistan al acto de 
reapertura y sin duda se unirán con 
nosotros en el aplauso y felicitación 
que desde estas columnas le tribu-
tamos. 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
Dr. J. R U I Z MARTÍN 
L U C E N A . 62 :: A N T E Q U E R A . — C . S 
CMS I KifÜtMñ a.» — 
C O M P R U E B E U D . MISMO E L E X T E N S O S U R T I D O 
Q U E P A R A L A P R O X I M A T E M P O R A D A L E P U E D E 
= = = = = O F R E C E R L A A C R E D I T A D A 
CASA NUEVO 
IINJF-ANXE, -a-q-
En Calzados de caballero, señora y niños; Sombreros, Gorra?, Boinas, Capotes de Agua, 
Pellizas, Abrigos, Trajes, Mantones, Jerseys, Calcetines, Corbatas, Bufandas, Guantes, Com-
binaciones, Medias y Perfumería de las mejores marcas. 
Disítda Y se convencerá. (£s la cása que mayor surtibo presenta. Holo 'uibe 
DE ACTUALIDAD 
EN «SI» B E M O L 
Después de todo lo dicho por los 
comentatistas d<? nuestra Banda Mu-
nicipal, sólo se roe ocurre añadir este 
Sí bemol con el que podemos, decir 
sin miedo a e-ror que la campañita 
tiene ya los TRES BEMOLES y qUe; 
sólo le faIta el SI natural, que como• 
broche ha de ponerle nuestra Exce-
lentísima Corporación Municipal, 
La campaña en favor de la reorga-
nización de nuestra Banda Municipal 
es ya tan popular que nadie se atre-
verá a decir que es campaña de com-
padres, pues a nadie en particular 
favorece y al pueblo, al prestigio 
cultural de este gran pueblo anteque-
rano, satisface. Tanto los hijos del 
pueblo como los exfoi-asteros, los 
forasteros y lós visitantes que oímos 
algura vez la Banda hemos tenido 
que formar un pobre juicio de su 
capacidad artística. El comentario 
tuvo que ser adverso hasta que nues-
tro gran Sierras hizo un pinito y la 
trocó en cosa presentable, aceptable 
y escuchable. Más tardé y para cum-
plir con un precepto legal, se cubre 
por concursóla plaza de director, que 
viene a ser como el alma del cuerpo 
musical. - : 
No es nuestra intención poner cáte-
dra de técnica musical, pües nos faltan 
pierna para ponemos delante de un 
atril y cerebro cultivado en este divi-
no arte para dirigir ni tan sólo un 
monótono acordeón. Nos atrevemos 
a señalar defectos que aún tiene la 
Banda por aquello de que las Bellas 
Artes son la expresión más espiritual 
V más delicada que concebirse puede 
y al igual que cualquier mortal puede 
apreciar la belleza de una oración 
sagrada, sin haber saludado la Retó-* 
"ca, así todo el mundo sabe distin-
Suir lo bueno de lo malo en cualquier 
j agrupación artística, aunque sea a 
I 'grosso modo> y más si ha tenido el 
| Placer de haber oídot entre otras, las 
i bandas de Valencia, Liria, o del Em-
1 Pastre. 
1 Para molinos a c e i t e r o s 
Correas transmisión y collarines. 
P r e t e r í a LA LLAVE ' lnfante' 64 66 
Para todas y bautizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San S e b a s t i á n . TeléfnflO 75 
El clamor se generaliza, acerca de 
la reorganización de nuestra Banda y 
ha llegado a tal grado eíste interés 
que, acá nosotros buenos captadores 
dé los deseos de la opinión^ nos per-
mitimos asegurar que la tal campaña 
alcanza ya los tres bemoles, que de-
cimos los clásicos populares para 
manifestar dé esta manera gráfica 
que tiene los honores de lo inapla-
zable. 
La situación de nuestra Banda es 
la de aquel edificio que por viejo y 
ruinoso se manda derribar. Ños en-
contramos con buenos elementos 
para su reconstrucción. Nuestras 
autoridades le pusieron la primera 
pied a, por cierto magnífica, repre-
sentada por el director señer Mohedo 
(perdón por el símil) encontrándonos 
con un gran solar y con el acopio de 
viejos materiales aprovechables. Sólo 
falta completar la obra proporcionán-
dole a éste los elementos nuevos que 
se precisan para completar la Banda. 
Nuestros ediles, saturados del entu-
siasmo que esta aspiración popular 
ha: despertado, sabrán hacer honor a 
la cultura asociándose a este cálido 
fervor popular y le pondrá el SI 
natural que en las actas se precisa 
para volcarse de una vez en lo que 
tiene garantías de éxito y no ha de 
constifutir un fraude, y que como 
broche a tan simpático estado de 
Opinión Ántequera espera alcanzar. 
Que no nos diga más un músico 
viejo, que sabe de música y dé desen-
gaños, que todo lo que escribimos en 
este sentido es linda música. 
Don Juan de las Calzas Negras. 
A V I S O 
S E ADMITEN E N C A R G O S D E 
Flores y Coronas 
CRISANTEMOS D E TODAS C L A S E S 
C A L L E S A N P E D R O , 44 
Coléela del Oía misional 
E l pasado domingo 21 de Octubre, se 
hizo en todas las iglesias la colecta de 
precepto en favor de las Misiones, cuyo 
resultado fué el siguiente: 
San Sebas t ián , , 1.513'95 
» Pedro 373'40 
» Miguel 23'00 
Santa María 216*45 
Sant í s ima Trinidad 121'60 
Capuchinos 92'05 
Victoria 125'00 
Encarnac ión 70'00 
Madre de Dios 162'50 
Belén ' 46'05 
Descalzas 49'25 
Catalinas 30*00 
Santa Eufemia 9'50 
San Agust ín 57'00 
Inmaculada - 198*50 
Recoletas 232*25 
San Juan de Dios 27570 
Recaudado en las huchas 258*75 
Total pesetas 3,849*95 
Esta cifra da-a conocer que no cae en 
el vac ió la propaganda que se hace en fa-
vor de las Misiones y que sé extiende car-
da vez m á s entre los fieles el espíritu mi-
sional de qué quiere la Iglesia que este-
mos penetrados. 
: -• • • rw*'-' • E L VICARIO ' .; 
Hay a d e m á n garios ofrecimientos de 
donativos que aun no se han.recibido. S é 
ruega los env íen pronto para ppder remi-
tir estos fondos a su destino. 
Cllolca lOPíZ VIERA 
C O N S U L T A DIARIA ÚÉf? 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Tor**»! 
TRT.kPONO 10-7 
Labradores: 
M é t o d o s de C o n t a b i l i d a d A g r í c o l a . 
P r á c t i c o s , s e n c i l l í s i m o s . P a r f i d é doble. 
Indispensables para la meior vigilan^ 
c ia de una buena a d m i n i s t r a c i ó n . 
Se organ izan , se abren y c i erran los 
l ibros y se instruye sobre el modo de 
l levar los . 
A v i s o s en esta R e d a c c i ó n . 
oc mam w - ^ w s o M r m m 
J L Caídos por 
Dios y por España 
¿¿Presentes! 
El Consejo Local de halange Española Tradicionalista 
y de las J . 0. N. S., invita a todos los camaradas y al 
pueblo de Antequera en general, al funeral que tendrá lugar 
mañana lunes, día 29, a las diez de la mañana, en la Iglesia 
Parroquial de San Sebastián. 
Fiesta de los Caídos IDEAL OE GRANADA 
Mañana 29 de Octubre, se celebra-
rá en toda España la fiesta de los 
Caídos de la Falange en ia Cruzada 
Nacional. Fiesta en que se simboliza 
el valor y el sacrificio de quienes die-
ron su sangre y sus vidas en holo-
causto de la España Una, Grande y 
Libre por la que cay0 José Antonio 
y sus caiJiaradas. 
Trae Ih fecha el recuerdo de los 
días heroicos que precedieron al Mo-
vimiento Nacional, de duras luchas 
fren e a la revolución roja en marcha, 
que pretendía la desintegración de la 
Patria, el hundimiento de las institu-
ciones y la entrega del pueblo espa-
ñol a los poderes extranjeros. Y re-
cuerda también el heroísmo de la ju-
ventud española encuadrada en las 
filas falangistas que unida al glorioso 
Eiército, acaudillado por Franco, 
combatió en la guerra de Liberación. 
La alegría de la paz recobrada so-
bre bases más firmes que nunca, no 
puede hacernos olvidar a los que no 
pudieron alcanzarla. Honremos a 
nuestros muertos. No olvidemos a 
quienes abieron el camino de este re-
nacer y fueron precursores y guías 
del Movimiento Salvador. 
TEJA PLA1IA AUCAimilA 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155, 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCION£8 en la Idealidad 
como para la inserción de esquelas, MWN-
CIOS y toda clase de informaciones dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122 
OrpfliiÉ Naiil ilii Cíeps 
DELEGACIÓN; L O C A L 
Números premiados durante la semana: 
Día 21, domingo 716 
— 22, lunes 958 
— 23, martes 435 
— 24, miércoles 734 
— 25, jueves 158 
— 26, viernes 339 
— 27, sábado 349 
A 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS AÑO {inclui-
dos los extraordinarios que puedan pu-
blicarse). 
Hoy el local de los; éxitos estrena la 
magnífica película «MI ENEMIGO Y YO» 
por Josita Hernán, Luis Prendes y Leo-
nor Fábregas, y baja la dirección de 
R, Quadreny. 
Es aquí donde se demuestra que un 
secuestro puede traer inesperadas y feli-
ces consecuencias. La película del opti-
mismo, de la simpatía... y de) amor. 
Por funciones a las siete y media 
y diez y media. 
El martes presentación dé la gran com-
pañía de Opera, del eminente tenor Es* 
teban Lcoz, que ha teñid© una brillante 
actudción en el Teatro Albéniz, de Ma-
drid, Real de Gibraltar y Marruecos Es-
pañol. Primera actuación, día 30, la deli-
ciosa ópera de Puccini, MADAME BUT-
TERFLY, y el miércoles, día 31, EL BAR-
BERO DE SEVILLA. 
Cifesa presenta a Rafael Durán, Luchy 
Soto y María Esperanza Navarro -en 
«TUVO LA CULPA ADAN». Director: 
Juan de Orduña, con Guadalupe M. Sam-
pédro y Juan Espantaleón, 
Las aventuras matrimoniales de los 
Olmedo de Alcaraz, le harán pasar un 
rato divertidísimo. Un argumento delicio-
samente simpático. 
Dos funciones, a las siete y media y 
diez y media. 
El miércoles: Presentación de la gran 
compañía de comedias L O Z A N O -
M A R I N O . 
NOTICIAS VARIAS vistas de Antequera MADERA ROLLIZA 
BODA 
A las cinco y media de la farde del pasádo 
jueves y en la iglesia de Ntra Sra. del Carmen, 
anísticamente adornada, se celebró la boda 
de la señorita Dolores Arguelles Muñoz con 
el joven don Francisco Zurita Chacón. 
La bendición fué dada por el superior de los 
Carmelitas R. P. Dionisio Nogales, siendo pa-
drinos don Rafael Zurita Chacón hermano 
del novio, y doña Carmen Muñoz Pérez, de 
Arpüettes, madre de la desposada. 
Por parte de ésta fueron testigos don José 
Burgos García, don Santiago Vidaurreta Bláz-
quez, don Agustín Zurita Chacón y don Miguel 
Muñoz Aviiés, y por la del contrayente, don 
Baldomcro Bellido Lara, don Carlos Mantilla 
Mantilla, don Joaquín Vergara Casero y don 
Antonio Cabello Gallardo. 
Después de la ceremonia y en el domicilio 
de la novia, fueron los numerosos invitados 
obsequiados espléndidamente. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, salió de viaje para Córdoba, Ma-
drid, Zaragoza, Barcelona y Palma de Ma-
llorca. 
SON L O S P R E D I L E C T O S 
en donde haya fersonas de distinción y buen 
gusto, los selectos embotellados qu? presen-
tan en Diego Ponce, 8. 
Cf l P P F A Q para transmisión \ J I f fc** ^ y collarines cuero. 
Ferretéría LA LLAVE - Infante, 64-66 
VIAJEROS 
Acompañada por la M. Nieves, superiora 
del Colegio del S . C , de Mataró, y sor María 
Salud, ha marchado a dicha peblación la se-
ñorita Enriqueta Alvarez-Ruiz / Mantilla de 
los Ríos, para pasar una temporada con su 
hermana sor María de Lourdes. 
, —Para ampliación de estudios técnicos, ha 
marchado á Madrid nuestro estimado amigo 
don Francisco de Paula Cuadra Bellido. 
—Para asistir a la boda de su hermano, vi-
nieron de Bilbao y Madrid, respectivamer.tc, 
don Agustín y don Rafael Zurita Chacón. 
--Se ha reintegrado a su carsto, después de 
pasar unos días en Montoro, ¿1 director de la 
Banda Municipal don Juan Moliedo Canales, 
acompañándole su familia. 
N U E V O JUEZ MUNICIPAL 
En virtud de las recientes disposiciones, ha 
sido nombrado y ha tomado posesión de este 
Juzgado Municipal, don Rafael Puyas Serrano. 
Le damos la bienvenida. 
NOMBRAMIENTO 
Nuestro estimado amigo el abogado don 
Eugenio Joaquín VHa Lumpié nos comunica 
en atento saluda haber tomado posesión del 
cargo de juez comarcal de Santa Fe (Grana-
da), para el que ha sido nombrado, y en el 
cual se nos ofrece tanto oficial como particu-
larmente 
Agradecemos su atención y le damos 
nuestra enhorabuena. 
LIBROS RAYADOS 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuentas corrientes; cuadernos en folio, 
igpnda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
ÜÁC. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchós, clips, reglas; tintas, plumes 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
I 
En breve se pondrá a la venta una 
magnífica colección de postales que 
comprende quince vistas inéditas de 
la población y una vista general de 
Antequera, hsta colección, impresa 
en heliograbado, superará en presen-
tación a las anteriores. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz'un niño, doña Victoria Reina 
' Curado, esposa del industrial de esta plaza 
don Manuel Alcaide Iñigm z. 
I —También ha dado a luz, felizmente, un 
! niño, la señora doña María de los Dolores Gc-
zálvez Solís, esposa de don Pedro de Troya 
Zamudio. 
—Con toda felicidad, ha tenido una niña, 
primer fruto del matrimonio, doña María d¿l 
Pilar Rojas Muñoz, esposa de don Juan Arta-
j cho Artacho. 
| — Asimismo ha dado a luz dos mellizos, va-
rones, la señora doña Caimen Rojas, esposa 
de don Ramón Manzanares Muñoz. 
I Nuestra enhorabuena a los expresados 
matrimorifos. 
PARA D E L E I T E 
de sus invitados ,en Bodas, Bautizos, reunio-
nes, etc, encargue los selectos vinos, coñac 
y licores que presentan en Diego Ponce, 8. 
NUEVA MATRONA 
Ha tomado posesión del cargo de matrona 
del Centro Maternal de Urgencia, nombrada 
por el Ministerio de la Gobernación a propues-
ta del tocólogo señor Montoro, la señora doña 
Carmen Stengel, viuda de Negrillo. Al felici-
tarla, le deseamos muchos éxitos en su nuevo 
cargo. -
ESFERA MUNDIAL 
Nueva Revista gráfica quincenal, de gran 
presentación y variadas secciones de actuali-
dad, arte, moda, literatura y pasatiempos.— 
4 ptas. CASA MUÑOZ. 
A V I S O 
Se dan clases particulares, ambos sexos, de 
primera y segunda Enseñanza, individual y I 
colectiva. 
Clases de Francés y Oposiciones. 
Profesores: don Manuel Pérez Gavilán y 
doña Esperanza Bastida Solana, maestros-
nacionales. 
Razón: Edificio de San Luis, 3.° piso. 
LOS ACTOS RELIGIOSOS D E HOY 
Según se anunció en el número anterior, 
después de la misa de once en la iglesia de 
Ntra, Sra. de los Remedios, se veiificará el 
traslado del Santísimo en procesión solemne, 
bajo palio, a la iglesia parroquial de San Se-
bastián. Al llegar a ésta comenzará la misa 
de doce, suprimiéndose por esta circunstan-
cia la de los Remedios. 
Por la tarde, a las cuatro, y ante el Monu-
mento del Sagrado Corazón de )e>ús, se hará 
el acto de Consagración del Género Humano 
según lo prescrito por la Santa Sede y la re-
novación de la consagración de rtntequera al 
Deifico Corazón. 
Se ruega la asistencia de todos IOSÍ miem-
bros de A. C , Apostolado y fieles en general. 
E L REGISTRO E S C O L A R «AGUADO» 
que comprende la matrícula, asistencia, clasi-
ficación y correspondencia, está resuelto con-
forme a la sistematización moderna de fichas 
personales. Véalo en Casa Muñoz. 
de pinoy chopo en todos los tamaños. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Telefono 155 
A V I S O 
El Dr Sola Padilla comunica a su distin-
guida clientela que por marchar a ampliar 
estudios en la especialidad de oídos, nariz y 
garganta, tendrá suspendida su consulta los 
jueves, viernes y sábados de cada semana, 
hasta nuevo aviso. 
E X C U R S I O N TURISTICA 
En la mañana de hoy llegarán a esta ciudad 
los representantes de la Federación de Sindi-
catos de Iniciativa y Juntas Provinciales de Tu-
rismo, que han asistido a una magna Asam-
blea celebrada en los pasados días en Sevida. 
Los excursionistas son cerca del centenar, y 
serán recibidos en el Albergue de Turismo, 
doude almorzarán. 
Durante la estancia en Antequera recorre-
rán la población y visitarán sus monumen-
tos prehistóricos c iglesias principales, conti-
nuando seguidamente su viaje para Granada. 
IGLESIA D E LA STMA. TRINIDAD 
Como en años anferiorts, tendrá lugar en 
esta iglesia de los PP. Trinitarios la novena en 
sufragio de los fieles difuntos, comenzando el 
día primero de Noviembre, a las seis y medial 
de la tarde, con pláticas por los padres de la 
Comunidad. 
D E L . VECINDARIO 
M. M. —Recibida su carta, le manifestamos 
que por las autoridades se vienen realizando 
los mayores esfuerzos para corregir los abu-
sos que en calidad y precio cometen vendedo» 
res desaprensivos, y prueba de ello son las re-
laciones de multas que viene publicando este 
periódico. Ahora bien, como también se lia 
publicado y reiterado por la Alcaldía, él ve-
cindario debe colaborar con la autoridad me-
diante la denuncia de casos concretos. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4.: 
A L Q U I L A S E L O C A L 
propio para oficina, establecimiento, etc. 
Razón en esta Redacción. 
FARMACIAS D E GUARDIA . 
Estarán hoy abiertas las de don IMefooso 
Mir y señora viuda de Villodres. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LONGINES - OMEGA - CYMA - TITAM 
j S E Ñ O R A S I 
Catálogos de meda para la temporaia 
de otoño e invierno, gran aurtrdo. 
Cuadernos de punto de cruz, bordados, 
labores de ganchillo, punto de media, 
tricot, malla, frivolité, para tapetes, 
guantes, etc., etc., mueba variedad. 
Revistas, novelas y otras publicaciones 
para la mujer, encontrará en 
CASA MUÑOZ 
Campeonato L O S ENCUENTR( 
»OMINGO ANTERK 
El AnieQuerano vence pobremenie al eeimez, 2-0 
La afortunada tarde del meta visitante impidió 
una mayor derrota para su equipo. 
Venía el Bélmez como colista de la cla-
s if icación, precedido de cierta fama de 
deficiencia por sus anteriores derrotas y 
se esperaba que el favorito C . D. Ante-
querano le venciera con toda facilidad y 
por un amplio tanteo. Pe.ro no ha resulta-
do así: E l Bélmez, contra todos los pro-
nós t i cos , ha jugado un partido de genio 
y entusiasmo y que estuvo a punto de 
empatar una contienda que en realidad 
no hubiese sido justa en n ingún momento. 
Quizás el Antequerano sa l tó al terreno 
de juego confiado en la Victoria y esto le 
hiciera eraplcarsc en ese tono tan defi-
ciente, pero de todas las maneras hay 
que reconocer la neta superioridad del 
equipo local a pesar de' S" pobreza de 
juego. También inf luyó mucho en la tnar;-
cha del partido la falta dedos de sus 
grandes figuras, CárdenáS y Carrasco . E l 
primero, lesionado, imposible de alinear-
lo, fué sustituido por Herrerita, que jugó 
primero de interior y más tarde de extre-
me. Iba cumpliendo este joven jugador su 
cometido, pero l l egó la hora de que falla-
ra y e l p ú b l i c o se le echó encima deján-
dolo completamente nulo y teniendo que 
abandonar el puesto de interior,para pa-
sar al de extremo, puesto que no es el 
suyo y ya no pudo encontrar el remedio 
de enmendar lo poco que le ocurrió , 
¿Había motivos para abuchear a este ju - \ 
gador que fué su debut en un encuentro 
de campeonato? A l contrario, el especia- i 
dor debió alentarlo para hacerle brillar | 
al menos su entusiasmo. E l sustituto de 
Tableros d e Okumen 
Ferretería LA LLfl\?e - Infante, 64-66. 
Carrasco f-jé por ausencia de éste . La 
duda fué de alinear a Madrona o Caye-
tano, lo cre ímos a) primero más medio, 
pero también fracasó; puso todo su inte-
r é s , pero aquellos s ü b i d o s le dejaron 
roto su genio y ya eran dos jugadores 
nulos y s ó l o estaban en el terreno para 
completar el «once». ¿Qué p a s ó con algu-
nos jugadores que también fueron pita 
dos y abucheados? Sencillamente ocurr ió 
que la tripleta central no bri l ló en juego 
como frente al Pueblonuevo, y que aco-
sados por uno o varios jugadores adver-
sarios y destrozando todo el juego que 
se .creaba no pudieron marcar los goles 
que los pronosticadores habían apunta-
do en su. libreta. 
Ochenta minutos de juego (los diez 
restantes, el viento se los l levó) . E l s e ñ o r 
Eloy inicia el partido a las cinco y cuar-
to por causas al equipo visitante que 
l l egó a ésta con nna hora y dncuenta y 
cinco minutos de retraso. 
Los equipos se alinean así: Bélmez.— 
Fernández; Medina, Rey; López, Lamas, 
Morales; Vera, Felipe, Esteban, Ruiz y 
Romero. C . D, Antequerano .—Ladrón de 
Guevara; Pozo, Cortés; Madrona, Verde-
jo, Sánchez; Vivas, Benito. Natalio, He-
rrerita y Sierras. 
Saca el forastero y domina el local, 
se defienden los rojiblancos empleando 
una táctica defensiva, destrozando juego 
e impidiendo jugar al fútbol. A los di?z 
minutos permuta puesto Sierras con He-
rrerita y cambia algo el juego, pero nues-
tra delantera.no encuerura la puerta. 
Natalio pierde dos c lar ís imas ocasiones 
de batir a Fernández . Se forman constan-
t^s «meléés» en la puerta del Bélmez, que 
no se llegan a resolver por la desafortu-
nada tarde de nuestro quinteto atacante, 
y a d e m á s no s ó l o fué desgracia sino que 
cuando un jugador antequerano llegaba 
al área , se veía rodeado de forasteros, 
s i éndo le imposible rematar a gol, y cuan-
do había ocasiones de que el es fér ico 
pudiera filtrarse en la red, encontramos 
a un portero que todas las pelotas se las 
encontraba y l legó a.tal extremo la f é t tn -
na de Fernández , que cuando un ba lón 
hab ía ya traspasado la l ínea de gol la 
s a c ó de un manotazo. ¿Qué e s p e r á b a m o s 
entonces? Pues que el silbato señailára lo 
que el reglamento dicta, pero cont inuó 
el juego y ya todo fueron desgracias tras 
desgracias. Avanzaba la hora y el mar-
cador continuaba 0-0. Hasta el minuto 30 
en que Natalio obtenía el primer tanto 
d é l a farde, va c r e í a m o s en un amplio 
tanteo, pero no llegamos a cambiar de 
suerte, terminando el primer tiempo con 
juego de poca calidad. 
L a segunda parte tuvo las mismas ca-
racter ís t icas de juego que la primera, lle-
gando por momentos a un juego absurdo 
sin destellos de ninguna clase y s a l v á n -
dose del equipo local Verdejo^ en primer 
lugar, y ya en otra menor altura, S á n -
chez, Pozo y el centro delantero Natalio. 
E l resto del «once» se c o n t a g i ó del visi-
tante, no olvidando que el s e ñ o r E loy 
también se c o n t a g i ó y d ió por vá l ido el 
tanto que m a r c ó Natalio a los25 minutos. 
Como hemos dicho el juego fué de po-
ca calidad, pero más bien podemos acha-
carlo a la pobre labor del equipo foraste-
ro, siempre destrozando juego y con una 
suerte j a m á s conocida en el mismo área 
de Fernández . Ahora esperamos que 
nuestro equ ipó no repita esta desastrosa 
actuac ión , esperando por tanto que esta 
tarde en Castro del Río se saque la espi-
na de este mal encuentro y brinde a la 
afición antequerana dos valiosos, puntos 
para terminar la primera vuelta en cabe-
za del grupo C ó r d o b a , y sin saber lo que 
es una derrota. 1 
A V I S O 
Para la próx ima temporada de los Santos 
se vende 
Flor de Crisantemo 
para arreglo de fosas y nichos. 
FlorlcDltor: R E Y E S , fliiírlo de Perea. 
Razón: Calle Carrión, 4. 
rtnrequera, - oeimez, ü-
Electromccánica, 6. - Penarroya, 1. 
Lucena, 4. - Cabra , 1. 
Pueblonuevo, 5. - Castro Río, 1. 
C L A S I F I C A C I O N 
i Anfequera 
E lec tromecán ica 
Lucena 
Pueblonuevo 
C a b r a 
Castro del Río 
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0 1 5 5 27 1 
PARTIDOS P A R A H O Y 
Peñarroya - Lucena 
Bélmez - E lec tromecánica 
Cabra - Pueblonuevo^ 
Castro Rio - Antequera 
EL EQUIPO ANTEQUERANO PARTIÓ 
ESTA MflÑ/VNfl PARA CASTRÓ 
DEL RIO 
A L V A R E Z Y G I L F O R M A R A N E S T A 
T A R D E L A D E F B N S A 
Hoy, a las ocho de ¡a m a ñ a n a , marchó 
en dos taxis e í «once» Antequerano 
para Castro del Río, donde ce lebrará 
con el equipo titular el encuentro corres-
pondiente a la sépt ima y última jornada 
da la primera vuelta, del campeonato 
«grupo C ó r d o b a » . L a exped ic ión que se 
desplaza son: Ladrón de Guevara, A l v á -
rez, Gi l , Cayetano, Verdejo, S á n c h e z , 
Sierras, Benito, Natalio, Sevilla, C á r d e -
nas y como delegado del Club, s e ñ o r 
G a r z ó n . E l partido de hoy en Castro del 
Río es uno de los más interesantes de 
esta compet ic ión . Por tanto, esperamos 
que los muchachos de Ladrón pongan 
una vez m á s todo su entusiasmo en la 
contienda para conseguir que el equipo 
representativo de Antequera termine la 
primera vuelta sin conocer la derrota. 
Taller de Reloiería ARAGOll 
TORONJO, 4» 
Suprema garantía en toda clase de 
composturas de relojes. También hace 
sus trabajos a domicilio. 
CDRBÍiil DE EIICIIIII 
a 11 pesetas arroba, servida a domicilia; 
a 10,75 en calle Tintes, 6. Kilo a peseta. 
Arroba de leña troceada para hornillas, 
a domicilio, 2,50 y en el local a 2,25. 
Arroba de cisco a 4 pesetas., cribado, a 
domicilio y a 3J5 en el'local. Por 
cribar, a 3,50. 
no lo oluide: Tintes. 6 
S O L ce nis i r giuer 
A L C A L D I A D E A N T E Q U E R A 
ifiso e los e s t D i i s notas fle 
Bacilerolo 
Se previene a los estudiantes del Ba-
chillerato que han solicitado o piensen so-
licitar auxilio para libros, de este Excmo. 
Ayuntamiento, deben presentar o en su 
caso a c o m p a ñ a r al escrito que ya tienen 
presentado, los documentos necesarios 
para acreditar que reúnen las condicio-
nes s e ñ a l a d a s por la Corporac ión , a 
teber: 
1. ° - No poseer bienes amillarados los 
padres, extremo que se justificará con 
certificado de la Secretaría municipal. 
2. ° — Q u e el ingreso por rentas de tra-
bajo o de cualquier otra naturaleza, no 
sea superior a 6.000 pesetas anuales, 
acumulándose a estos efectos los ingre-
sos de todas las personas que constitu-
yen la familia, y que habrá de acreditarse 
mediante dec larac ión jurada del padre, 
madre o tutor del alumno. 
3. °—Hal lar se matriculado por ense-
ñanza oficial en el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media «Pedro E s p i n o s a » de 
esta ciudad, que se justif icará mediante 
nota expedida por dicho Centro. 
Estos documentos habrán de quedar 
acompañados a la instancia antes del 
prpximo día 15 de Noviembre en que se 
dará por finalizado el plazo. 
Con las instancias presentadas, se for-
mará una re lac ión para seleccionar de 
ella los treinta alumnos que r e ú n a n ma-
yores mér i tos , consistiendo é s t o s : 
I a) Haber aprobado eUcurso anterior. 
b) Tener menos ingresos en la familia 
eiv re lac ión con el n ú m e r o de familiares. 
| c) L a mejor calif icación obtenida en el 
curso anterior 
d) Pertenecer a curso m á s adelantado. 
E n caso de solicitar dos o m á s herma-
nos de un mismo curso, s ó l o se incluirá 
uno de ellos en la re lac ión , si le corres-
ponde con arreglo a estas normas. 
Antequera 27 de Octubre de 1945. 
El Alcalde 
iRQUIIIIIS DE ESCRIBIR 
Reparación - Abonos - Limpieza 
Avisos: MERECILLAS, 17 (Relojería) 
ti le ¡DITO alooDO de estos a r l U s : 
Í{llos de caucho. 
Mes de firmas auténticas y no auténticas. 
I'tacedarios y numeradores sobre tablillas de 
S.tnadera. 
j^hadores de cauchú con sello, 
l^ld de bronce especial para marcar jabón, 
'•jas rotuladoras. 
s grabados en bronce para lacrar. 
«•tascll I h ' - l u a e i i O S . 
'•/ Utos metálicos y tenaza de cierre. 
Bf"o marcar embalajes, 
'^apas de latón para llaveros. 
Béfalos para sellar en seco. 
•Jdillo para marcar jabón en barras, 
í ^ a s de metal grabadas, propias para anun-
cios de puerta. 
|,;acas grabadas químicamente. 
Aa(:as esmalte. 
^eradores para Teatros, Cines, fondas, etc. 
^etas en relieve. 
^ea catálogo y encargúelos en Infante 122. 
S I E N D O 
G A R V E Y 
ES E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
E X C L U S I V O E N LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
AMPLIFICADORES 
10 y 24 w. de salida propios 
para locales públicos y cines 
TOCADISCOS - MICRÓFONOS 
PATINES - RAQUETAS DE TENIS 
EQUIPOS DE FÚTBOL 
MATERIAL ELÉCTRICO 




S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado jueves c e h b r ó en segunda 
convocatoria la C o m i s i ó n Permanente su 
acostumbrada s e s i ó n ordinaria, b^jo la 
presidencia del s e ñ o r alcalde, don F r a n -
cisco Ruiz Onega , a p r o b á n d o s e el acta 
de la anterior y las cuentas de gastos de 
la semana. 
Fué a u í o i i z a d a una obra a don Joa-
quín Ruiz Arroyo, en calle Duranes, y 
una acometida de agua en calle Sierpe 
núm. 8, a don Jo; é Alcalá Rivera, que-
dando sobre la mesa otra de don F r a n -
cisco "Ramos Campos. 
Se a s i g n ó la custodia del Cementerio 
de Bobadilla, pueblo, al conserje del de 
Bobadilla, e s tac ión . 
Se a c o r d ó insistir cerca de la Guardia 
Municipal para que sigan extremando la 
vigilancia en. el Campillo al obj< to de 
evitar que viertan inmundicias de Ins 
casas l imítrofes y requerir a varios pro-
pietarios de ellas para que las doten .de 
alcantarillado. 
Fueron resueltos escritos de Francisco 
Pérez Muñoz y Antonio G o n z á l e z Valdi -
via sonre anticipos y otro de don José 
María Martínez Castel sobre quinquenio, 
a d o p t á n d o s e otros varios acuerdos de 
trámite y personal y que se conceda un 
plazo hasta el 15 de Noviembre p r ó x i m o 
para solicitar los estudiantes pobres 
auxilio de libros del Bachillerato, con 
justif icación de los pormenores que en 
otro lugar de este número se detallan. 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z © , n ú 
Sanatorio de los Remedios 
OP. J iménez Hepa 
MÉDICO CIRUJANO 
, del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n , 
C A » E A., lar V if> 
Almanaque Zaragozano 
de don Maiiano de! Castillo, para el año 1946 
se ha recibido CASA MUÑOZ. 
De Cinematografía 
¡ La muerte, que nada respeta, y se 
ceba hasta en las famas más univer-
sales, ha traído a la actualidad el 
nombre d? la malograda Lupe Vélez 
con motivo de la subasta de sus bie-
nes Sus herederos han sido su ma-
dre, dos sobrinos y su secretaria y 
compañera durante doce años,BeuI?h 
Kinder. 
Un público heterogéneo y despia-
dado ha acudido a la subasta. La 
casa, nido de Lupe por espacio de 
catorce años, le fufé adjudicada a 
mistress Virginia Kuppinger, esposa 
de un teniente del ejército estado-
unidense, por la suma de 41.750 dó-
lares, cerca de medio millón de pese-
tas, o sea casi la cuarta parte de su 
valor. Las alhajas, tasadas en cien 
n i l dólares, se cedieron por la mitad 
justa de su importe. Trece abrigos y 
capas de marta, zonos y cminos, 
tasados en 75.000 dólaies, se vendie-
ron en ocho mil, salvo una torera de 
chinchilla por la que íólo ofrecieron 
mil. 
Con importantes rebójas se vendie-
ron también los muebles. Dos letra-
tos de Gary Cooper, encerrados en 
marcos de madera tallada, se entre-
garon por fres dólares. 
Y así, o peor que así, si cabe, infi-
nitos objetos y prendas y obras de 
arte, que un día constituyeron el 
orgullo de su dueña. 
m m M i m 
y Tranfnf 
C a m p a ñ a aceitera 1945-46 
RESERVA DEL PRODUCTOR 
Delegad» por >a Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes al Sindicato 
Vertical del Olivo, la concesión de la reserva 
de productor a los cultivadores de olivar para 
la presente campana aceitera, a continuación 
se detallan las normas a seguir para la conce-
sión de dicha reserva. 
1.°—Todos los cultivadores de olivar ten' 
drán derecho para si, sus familiares y obreios 
fijos adscritos a su explotación olivarera y 
familiares de éstos, a un sobrérrac ionamiento 
de aceite a razón de 10 kilos por persona y 
año, teniendo en cuenta que la cantidad con-
cedida no podrá exceder d é l a adjudicada en 
la campaña 1944-45. 
2 0_No tendrán derecho a reserva para 
obreros fijos y familiares de éstos, los cultiva- , 
dores de olivar de extensiones inferiores a 
30 hectáreas en campiña o regadío y 60 hectá-
reas en tierras de peor calidad. 
3.9—Tendrán derecho a reserva para sus 
obreros eventuales, todos los cultivadores de 
olivar, pero se tendrá en cuenta para su con-
cesión la siguiente escala: 
Olivar de riego y campiña 2 Kg por h.a, 
» » peor calidad 1 » » » 
4.°—Los dueños o arrendatarios de alma-
zaras tendrán derecho a reserva de aceite 
para si, sus familiares y servidumbre, teniemo 
entcuenta lo que preceptúa el artículo primero. 
Las normas complementarias para solicitar 
dicha reserva se encuentran a disposición de 
los ¡señores productores, en esta Delegación 
Local de Abastecimientos, advirtiéndose que 
se fija como plazo para la terminación de la 
concesión xle la reserva el 31 de Marzo 
próx imo 
^ntequera 25 de Octubre de 1945. 
£1 Delegado Local 
Mosaicos. Tubos, Pilas, 
F r q t t m . E t t t a s , H a artiiiciil. 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
Mrfanos por a u i t t s del trátalo 
Por el Servicio de Peaseguros de Acciden-
tes del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, ha 
sido ordenada la formación de un Censo de 
Huérfanos a consecuencia de accidentes del 
Trabajo, ocurridos con posterioridad al 20 de 
Mayo de 1942, en el que habían de incluirse 
todos los huérfanos que lo soliciten y reúnan 
determinadas condiciones, cuya edad no sea 
inferior a nueve años ni superior a quince. 
Estos huérfanos serán costeados en régimen 
de internado, en Colegios y Escuelas profesio-
nales, donde puedan recibir una cultura técni-
ca especializada, con arreglo a la capacidad y 
afición de cada uno, que les permita poseer 
un oficio o arte, base segura para una deco-
rosa vida laboral, aliviando simultáneamente 
la situación de sus familiares al reducir sus 
necesidades. 
Por ello, esta Alcaldía hace saber a toda 
persona residente en esta localidad que tenga 
huérfanos a su cargo en los que se dé la cir 
cunstancia indicada, pueden comparecer en el 
Negociado de Trabajo de este Excmo. Ayunta-
miento a fin de facilitar los nombres y demás 
datos que allí se le indicarán. 
Antequera 10 de Octubre de 1945. 
EL ALCALDE 
ESTUDIOS IPDÜSTRIISLES 
P O R 
LU!S M I L L O N R E Y E S 
Arnonac iones , Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
indus t r i a les para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Coesía de Zapateros J - 8 . ° - H N T E Q D E B H 
Diique de la V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 





al servicio de sus mejores alegrías. 
Propaganda tan sólo D O S meses-
Su ualor real, 30 rías. 
Lo adquirirá por la ínfima cantidad de 
is'so hoieiia grande 
(todo incluido). 
Envíe su nota a L A CASTELLAMA 
o a m Representante: 
Q . r s / I A R T I N E l Z - San Luis 2.° 
Le conviene visitar personalmente 
II CASIElLMIi 
Constantemente se reciben art ículos 
diversos y algunos pueden 
interesarle: 
En la presente semana, hemos recibido 
de la casa de Productos Alimenticios 
Potax, 
Tapioca en cajitas y a granel 
en perlitas; Maizena, y Flanes; 
de Cantimpalos, Chorizos de 
calidad extra; y de León, Man-
tequilla salada y sin sal. 
Esperamos Galletas Artiach, 
Olibet y de otras marcas. 
Francisco Gfimez sanz 
I N F A N T E , 79 TLF. 362 
MHÜO oe solar ñ la m 
Esta Alcaidía de Anfequera, 
ra su publicidad y diíu ion en 
siguiente 
h s 
ténuin pa| , e 
• La Dirección General de Telecoomnicadón 
precisa la pdquisición de un solaren la Esta-
ción férrea de Bobadilla, para construir un A l -
macén con destino a los servicios de Teleco-
municación de esta región. Lo que se hace 
público por el presente anuncio para co IOCÍ-
micnto de los propietarios de terrenos que 
pudiera mteresarles. 
Las condiciones más imprescindibles son: 
proximidad a dicha Estación férrea y una di-
mensión mínima de utjos 1.500 m 2. 
Las ofertas deberán remitirse al señor de-
legado jefe del Centro de Telecomunicación 
de Málaga, acompañadas de un plano acotado 
y debidamente autorizado por un técnico, con 
cuantos datos sean precisos para conocer 5 u 
emplazamiento, extensión, distancia a la Esta-
ción, así como también naturaleza del terreno 
y precios. 
Málaga, 20 de Octubre de 1945 F L DELEGADO 
JEFE DEL CENTRO, F í r m a l o , Salvador Luque, 
rubricado.» 
Lo que hego público, a los fines interesados 
en el anuncio. 
Antequera, 23 de Octubre de 1945. 
E l Alcalde 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S E M.a 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 ¿ t a r d a f | LUCEAA 
I C E N T E EN ANTEOUÉRAt CRISTÓBAL A V I L A - W E R F C M . I . AS 4 
O B ^ M O O K A J E N I A 
M O V I M I E N T O DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Isabel Martín C a l d n ó n , Dolores Santos 
Muñoz, Luis Fernando Alcaide Reina, Soco-
rro Ternero Arrabal, Lucía Ruiz Casasola, 
José Gómez Sanz, Luis Guillermo de Troya 
Gozálvez, Francisca Godoy González, Ricardo 
Rodríguez Zurita, Manuel Pérez Casado, Ana 
Pérez Salcedo, María del Pilar Artacho Rojas, 
Julián Montiel Muñoz. 
Varones, 6.—Hembras, 7,—Total, 13. 
DEFUNCIONES 
Francisca Jiménez Soto, 4 años ; José López 
Ojeda, 80 años ; Amalia Arroyo Cortés, 79 
años; Encarnación Luque Arroyo, ó5 años ; 
Dolores Pérez Román, 56 años; Juan Pérez 
Pena, 19 años; José López Román, 23 años; 
Amparo Torres Machuca, 16 año.'; Rafael Gra-
nados Doblas, 33 años; Sebastián Héredía 
Peña, 80 años ; Isabel Aranda Robledo, 59 
años ; Antonio Escobar López, 67 años , 
Varones, 6.—Hembras, 6.—Total, 12. 
MATRIMONIOS 
Antonio González Torres, con Dolores Aya-
la Sánchez.— Alfonso Ramos Cordón, con 
Socorro Carmona Sánchez.—Rafael Paradas 
Moreno, con Carmen Delgado Raya.—Miguel 
—José Ruiz Pascual, con Teresi Torfosa Ca-
rrillo—Francisco Díaz Hurtado, con María 
Calahorro Ureña.—José Morillo Carbonero, 
con Teresa Chicón Raya.—Juan Benítcz Po-
rras, con Mercedes Pérez Raya.—Manuel An-
túnez Borrego, con Josefa Morales Aguílar. 
